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1 Le  mortier  de  Sidon,  dont  les  quatre  côtés  portent  des  dessins  gravés  de  style
achéménide et dont l’un a une inscription qui comporte les deux lettres kr, est encore
l’objet de discussion. Kr peut en effet signifier “pâturage, enclos, four” ou le nom de la
divinité “Kurra” (b‘l kr). Le nombre de documents cunéiformes et alphabétiques avec la
mention du dieu Kurra a augmenté ces dernières années. L’A. en profite pour faire un
résumé de  l’état  de  nos  connaissances.  La  divinité  Kur(r)a  existait  certainement  au
premier millénaire et pourrait bien avoir un lien avec le dKu-ra de Ebla, de 2000 ans
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